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 Penelitian ini dilakukan pada PT. Wiyo yang bergerak 
sebagai perusahaan importir permen dari China. PT. Wiyo 
merupakan perusahaan berskala menengah yang sedang berkembang, 
oleh karenanya sulit untuk dilakukan pemisahan tugas antar 
karyawan dalam perusahaan. Saat ini PT. Wiyo belum memiliki 
Standard Operating Procedure atas siklus penjualan. Siklus 
penjualan dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan memiliki 
suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang Standard Operating 
Procedure atas siklus penjualan dalam rangka meningkatkan 
pengendalian internal pada PT. Wiyo. Hal ini diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam menangani kelemahan dari siklus 
penjualan yang sebelumnya digunakan oleh perusahaan.  
 Penelitian ini menekankan pada analisis tujuan perancangan 
bukan menguji hipotesis. Data-data yang digunakan dalam skripsi ini 
berasal dari data internal perusahaan yang diperoleh melalui survei, 
wawancara dan dokumentasi. Tahapan analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu menganalisis, mengevaluasi dan 
memberikan alternatif perbaikan sistem informasi akuntansi atas 
siklus penjualan. Penelitian ini menghasilkan rancangan Standard 
Operating Procedure dalam rangka meningkatkan pengendalian 
internal perusahaan. 
 









    ABSTRACT 
 
The research was carried out at PT. Wiyo moving as candy 
importer from China. PT. Wiyo is a medium-sized company that is 
growing, therefore it is difficult to do the separation of duties 
between employees within the company. Currently PT. Wiyo doesn’t 
have a Standard Operating Procedure on the sales cycle. Sales 
cycles could be well when companies have a guide in the 
implementation of operational activities. This study aims to analyze 
and design the Standard Operating Procedure on the sales cycle in 
order to improve internal controls on PT. Wiyo. This is expected to 
help the company deal with the weakness of the sales cycle 
previously used by the company. 
This study emphasizes the analysis of the design goal is not 
to test the hypothesis. The data used in this paper comes from the 
company's internal data obtained through surveys, interviews and 
documentation. Stages of data analysis used in this study is to 
analyze, evaluate, and provide an alternative accounting information 
system improvements over the sales cycle. The study produced a 
draft Standard Operating Procedure in order to improve the 
company's internal control. 
 
Keywords: sales cycle, internal controls and standard operating 
procedure 
 
